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の信頼域に着目する方法について考察し，これらの方法により， 2 crn の誤差範囲で変位検出がで、きることを示し
ている。
以上のように，本論文は地盤変位を対象とした変位計測に関して多くの有用な研究成果をあげており，変位計測シ
ステム設計技術と地盤変位計測技術の進展に寄与するところが大き ~'o よって本論文は，博士論文として価値あるも
のと認める。
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